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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ “Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ”, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜ-
ɰɿɜ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɦ) ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ 192 “Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ”. 
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɭє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ 
ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ “ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ”, “Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
ɿ ɫɩɨɪɭɞ”, “Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ”, “Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ”, 
“Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ” ɬɚ ɿɧ.  
Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-
ɬɜɚ” ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ ɪɨ-




Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ” – ɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɦɿɤɪɨɟ-
ɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ “ɪɟɫɭɪɫɢ – 
ɡɚɬɪɚɬɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ”. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
- ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿɸ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨ-
















- ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɟ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ; 
- ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ; 
- ɜɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ȼɦɿɬɢ: 
- ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɭ ɰɿɧɭ ɨɛ’єɤɬɚ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-





The purpose of the study of the discipline “Fundamentals of eco-
nomics, construction economics” is to give students theoretical and 
practical knowledge about the activity of a construction company as 
a subject of microeconomics of construction within the framework of 
the economic model "resources - costs - results". 















- Students get knowledge of construction economics and pricing 
in construction in market conditions; 
- Acquisition by students of practical skills in calculating the basic 
economic indicators that characterize the work of a business enter-
prise, as well as the calculation of the estimated cost of construction 
of the object and the contract price of the construction product. 
As a result of studying the discipline "Economics of Construction" 
students must 
Know: 
- the main features of the construction company, as the subject of 
microeconomics of construction; 
- production resources of the construction company; 
- economic indicators characterizing the process of construction 
production and the efficiency of the construction company; 
- the main ways to improve the use of resources of the construc-
tion company and increase its profitability; 
- Specifics of price determination for construction products; 
- pricing system in construction; 
- types of investment estimates. 
 
Be able: 
- calculate the indicators of the efficiency of the use of fixed as-
sets, working capital and personnel of the enterprise; 
- to determine the cost of construction and installation work and 
the profit of the construction company; 
- to evaluate the results of the construction company's system of 
indicators of profitability; 
- calculate the estimated cost of construction of the object and the 
contract price of the object. 
 
Key words: construction cost, construction cost, construction 















































7, 8-ɣ 10-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ - 90 
Ʌɟɤɰɿʀ 
8+8 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 6 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
I-ɢɣ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
8+8 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 ɝɨɞ. 80 ɝɨɞ. 




ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 32/58 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10/80 
 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ” – ɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɦɿɤɪɨɟ-
ɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ “ɪɟɫɭɪɫɢ – 
ɡɚɬɪɚɬɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ”. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: 
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 















- ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿɸ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ” ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɟ-
ɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ; 
- ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ; 
- ɜɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ȼɦɿɬɢ: 
- ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɭ ɰɿɧɭ ɨɛ’єɤɬɚ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-

















2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩɢɬ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
ɋɭɬɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ʉɿɧɰɟɜɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
Ɋɢɧɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ 
ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɉɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɩɢ-
ɬɨɦ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɋɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨ-
ɜɧɿ ɬɢɩɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɮɿɪɦ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɟʀ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Оɫɧɨɜɧі ɮɨɧɞи ɛɭɞіɜɟɥьɧɨɝɨ ɩіɞɩɪиєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ, ʀɯ 
ɫɭɬɶ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɂɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. ɒɥɹɯɢ 
















Оɛіɝɨɜі ɮɨɧɞи ɬɚ ɨɛіɝɨɜі ɤɨɲɬи. ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɿɝɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɿɝɨ-
ɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɒɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɿ-
ɝɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
Кɚɞɪи ɛɭɞіɜɟɥьɧɨɝɨ ɩіɞɩɪиєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɍɡɚɝɚɥьɧɸɸɱɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞ-
ɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨ-
ɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɛɿɜɚ-
ɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼɢɞɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɢ. Ɏɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤ-
ɬɨɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
Ɇɨɞɭɥь 2. Цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɭ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɿ 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɰɿɧɭ ɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. ȼɢɞɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ: ɨɛ’єɤɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɭɫɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɱɟɪɝɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰ-
ɬɜɚ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ (ɛɭɞɨɜɚ) ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɐɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ 















Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɰɿɧɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɪɢɧɤɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Кɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɢ, ʀɯ ɜɢɞɢ. Ɋɟɫɭɪɫɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. ɍɤɪɭɩ-
ɧɟɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ. ɉɨɬɨɱɧɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ʀʀ ɫɤɥɚɞ. 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ.. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ  ɜɢɬɪɚɬɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Кɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ȼɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɋɤɥɚɞ ɿɧɜɟɫɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫɿɜ ɞɨ ɧɢɯ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭ-
ɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
















ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 




ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɚɤɬ. ɋɊɋ ІɇȾɁ ɪɚɡɨɦ  
1 2 3 4 5 6 
Ɇɨɞɭɥь 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩɢɬ 
ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
2 2 – – 4  
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2 2 6 – 10 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 
2 2 6 – 10 




2 2 6 – 10 
ɍɫьɨɝɨ 8 8 18 – 34 
Ɇɨɞɭɥь 2. Цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
ɜɿ 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
2 2 10 – 14 
Ɍɟɦɚ 6. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
2 2 10 – 14 
Ɍɟɦɚ 7. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
2 2 10 – 14 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
2 2 10 – 14 
ɍɫьɨɝɨ  8 8 40 – 56 















Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɡɜɢ ɬɟɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭ-
ɥɿɜ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɚɤɬ. ɋɊɋ ІɇȾɁ Ɋɚɡɨɦ   
1 2 3 4 5 6 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-
ɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩɢɬ 
ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 
0,25 1 8,75 – 4  
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
0,25 1 8,75 – 10 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 
0,25 1 8,75 – 10 




0,25 1 8,75 – 10 
ɍɫьɨɝɨ 1 4 29 – 34 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
0,25 1 12,75 – 14 
Ɍɟɦɚ 6. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
0,25 1 12,75 – 14 
Ɍɟɦɚ 7. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
0,25 1 12,75 – 14 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
0,25 1 12,75 – 14 
ɍɫьɨɝɨ 1 4 50 – 56 

























1 2 4 5 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-
ɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩɢɬ 
ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ 









єɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 




ɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2 1 








ɍɫьɨɝɨ  8 4 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Цɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɐɿɧɚ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 6. Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ȼɢɞɢ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚ-



























ɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
2 1 















 *ɉɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ: 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
 ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ 
№ 
ɬɟɦɢ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ɂɦɿɫɬ ɩɢɬɚɧɧɹ Ƚɨɞ. 
1 2 3 4 




Ɋɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɨ-
ɩɢɬ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭ-
ɤɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
8 
2 Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ʌɿɡɢɧɝ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɿ-
ɜɟɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ . 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
10 







ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
10 
4 Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɰɿɧɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɬɨɪɝɢ (ɬɟɧɞɟɪɢ) ɭ ɛɭɞɿ-
ɜɧɢɰɬɜɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɤɨɧɬ-
ɪɚɤɬɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ 
10 




Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: ɬɢ-
ɬɭɥɶɧɿ ɿ ɧɟɬɢɬɭɥɶɧɿ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
10 
6 Ɍɟɦɚ 6. Ʉɨɲɬɨɪɢɫ-
ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
 





















7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɝɥɹɞɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɥɟɤɰɿʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ PowerPoint), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɪɟɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. 
 
8. Кɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬɶɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ: 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɤɨɧɫ-
ɩɟɤɬɿɜ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ – ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
-  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɦɿɧɿ ɥɟɤɰɿʀ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ; 
- ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨ-
ɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥ-















60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢ-
ɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨ-
ɜɚɧɿ ɿ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
9. Кɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɲɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭ-
ɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢ-
ɤɚ», є: 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫ-
ɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚє-
ɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, ɥɚ-
ɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
 ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 















 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚ 
100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥ-
ɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢ-
ɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ); 




Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Кɨɧɬɪɨɥь 
7-ɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪ 8-ɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 Ɇɨɞɭɥɶ 2 
0-100   0-100 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 
0-25 0-25 0-25 0-25 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 
  З ɧиɯ: 
Ɍɟɨɪ                                 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
ɉɪɚɤɬ                               6 6 6 6 6 6 6 6 6 

















10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ (ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ і ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ 
ɧɨɫієɜі) ɩɨ ɜɫɿɯ ɬɟɦɚɯ ɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ. 
2. ɉɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɦɿ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ 
ɜɫɶɨɦɭ ɤɭɪɫɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
11.1.  Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɑɟɪɱɢɤ Ʌ.Ɇ., Іɜɚɧɱɟɧɤɨ Ⱥ.Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. – Ɋɿ-
ɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2010. 201 ɫ.  
2. Ɋɨɝɨɠɢɧ ɉ.ɋ., Ƚɨɣɤɨ Ⱥ.Ɏ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣ.- Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɞɿɦ “ɋɤɚɪɛɢ”, 2001.- 448 ɫ. 
3. Ɍɭɝɚɣ Ⱥ.Ɇ., ɒɢɥɨɜ ȿ.Ƀ., Ƚɨɣɤɨ Ⱥ.Ɏ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɿɣ.- Ʉ.: Ɇɿɥɟɧɿɭɦ, 2002.- 224 ɫ. 
11.2. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1.Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” (ɜɿɞ 
06.05.1991). 
2. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” (ɜɿɞ 
21.11.1991). 
3.Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ Ʌ.Ƚ., Ɋɨɝɚ Ɉ.ȼ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ: ɉɪɚɤ-
ɬɢɤɭɦ.- Ʉ.: ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɧɹ», ɄɈɈ, 1999. 
4.Ƚɪɭɡɢɧɨɜ ȼ.ɉ., Ƚɪɢɛɨɜ ȼ.Ⱦ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɍɱɟɛ. 
ɉɨɫɨɛɢɟ.-2-ɟ ɢɡɞ.- Ɇ.: Ɏɢɧɚɧɫɵ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, 1999. 
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